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GITA TRI ANGGIATI. 23010111130147. 2015. Efisiensi dan Persistensi 
Produksi Susu pada Sapi Friesian Holstein akibat Imbangan Hijauan dan 
Konsentrat Berbeda. (Efficiency and Persistency of Milk Production of Friesian 
Holstein Cows Fed with Different Forage and Concentrate). (Pembimbing: 
SUDJATMOGO dan TEGUH HARI SUPRAYOGI). 
Penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Pembibitan Ternak Unggul Mulyorejo Desa Barukan, Kecamatan Tengaran 
Kabupaten Semarang dan Koperasi Banyu Aji Kecamatan Getasan Kabupaten 
Semarang pada tanggal 13 September hingga 16 November 2014.  Penelitian 
bertujuan mengetahui efisiensi dan persistensi produksi susu akibat pemberian 
imbangan pakan hijauan dan konsentrat yang berbeda.  Penelitian ini diharapkan 
sebagai informasi yang aplikatif mengenai efisiensi produksi susu dan persistensi 
susu melalui pemberian imbangan pakan hijauan dan konsentrat yang berbeda. 
Materi yang digunakan adalah sapi perah FH sebanyak 12 ekor yang terdiri 
bulan laktasi II dan III dengan bobot badan rata-rata 456,21±20,83 kg (CV = 
4,95%) dan produksi susu rata-rata 10,05 ± 1,24 liter (CV=12,83%).  Pakan yang 
digunakan adalah rumput raja dan konsentrat.  Peralatan yang digunakan antara 
lain timbangan gantung, timbangan digital, meteran, milkcan, gelas ukur, 
termometer alkohol, botol kaca kapasitas 100 ml, kotak pendingin dan bomb 
calorimeter.  Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak 
lengkap dengan perlakuan yang dicobakan yaitu T0= 50:50, T1=55:45, dan T2= 
60:40.  Parameter yang diamati antara lain konsumsi BK, PK dan TDN ransum, 
kecernaan energi dan energi tercerna ransum, energi susu, persistensi dan efisiensi 
produksi susu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh (P>0,05) imbangan 
hijauan dan konsentrat yang berbeda terhadap efisiensi dan persistensi produksi 
susu, dengan rataan efisiensi susu (%): 31,95; 39,07 dan 34,08 dan persistensi 
susu (%): 90,49; 96,44 dan 91,05.  Perlakuan juga tidak berpengaruh (P>0,05) 
terhadap konsumsi BK, PK dan TDN ransum, serta kecernaan energi, energi 
tercerna dan energi susu dengan rataan konsumsi BK (kg/e/hari): 15,53; 16,29 dan 
16,30, rataan konsumsi PK (kg/e/hari): 1,80; 1,85 dan 1,81, rataan TDN 
(kg/e/hari): 9,09; 9,13 dan 9,60, kecernaan energi (%): 47,95; 38,70 dan 40,85, 
energi tercerna (mkal/hari): 14,39; 11,05 dan 12,60, energi susu (kkal/liter): 
921,60; 1.174,53 dan 1.132,68. 
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Pakan merupakan unsur yang sangat penting pada pemeliharaan sapi 
Friesian Holstein(FH).  Pola pemberian dan penggunaan bahan pakan yang tepat 
sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi susu.  Oleh karena itu, 
manajemen pemberian imbangan hijauan dan konsentrat perlu dikaji lebih lanjut 
guna meningkatkan efisiensi produksi susu sapi dan mempertahankan persistensi 
produksi susu. 
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hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  Penulis mengucapkan 
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jajarannya yang telah membimbing dan memberikan izin dalam pelaksanaan 
penelitian.  Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Ir. Agung 
Purnomoadi, M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Laboratorium Produksi Ternak Potong 
dan Perah atas izinnya kepada penulis untuk melakukan penelitian danDr. Ir. 
Retno Iswarin P., M.Sc., selaku dosen wali atas curahan tenaga dan pikiran telah 
bersedia membimbing penulis hingga lulus.   
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